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Resumen 
El Perú es el segundo país de América con más casos de tuberculosis. En el año 2010 se 
diagnosticaron 32,477 casos de tuberculosis (tuberculosis en todas sus formas), de los 
cuales 28,297 fueron casos nuevos. En el Centro de Salud José Leonardo Ortiz se 
observó que los pacientes que acuden al programa no utilizan mascarilla, por vergüenza a 
su familia y sociedad,  no se protegen la boca al toser, esto revela que la información que 
recibe por parte del personal de salud no influye notablemente en la evolución de la 
enfermedad, se formuló como problema de investigación: ¿Cuál es el nivel de eficiencia 
de la educación para la salud en las prácticas de autocuidado en pacientes del programa 
de tuberculosis del Centro de Salud José Leonardo Ortiz 2013?.  Se planteó como 
hipótesis que la práctica de autocuidado de los pacientes del programa de tuberculosis es 
medio. El objetivo fue determinar el nivel de eficiencia de la educación para la salud en las 
prácticas de autocuidado de los pacientes del programa de tuberculosis del Centro de 
Salud José Leonardo Ortiz 2013. El tipo de estudio es cuantitativa de diseño correlacional, 
la población y muestra fue de 16 pacientes. Se utilizó para la recolección de datos 
cuestionario y test. En conclusión: el nivel de conocimientos de los pacientes del 
programa de tuberculosis es alto y el nivel de prácticas de autocuidado es medio.  
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Abstract 
 
Peru is the second country in America with more cases of tuberculosis. In the year 
2010were diagnosed32, 477 cases of tuberculosis (tuberculosis in all its forms), of whom 
28,297 were new cases. In the health Centre José Leonardo Ortiz was observed that 
patients who come to the program do not use mask, by shame to his family and society, 
not to protect the mouth when coughing, this reveals that this reveals that information 
received by health workers not significantly influences the evolution of the disease, this 
reveals that information received by health workers not significantly influences the 
evolution of the disease, this reveals that information received by health workers not 
significantly influences the evolution of the disease, it was formulated as a research 
problem: What is the level of efficiency of the health education in the practice of self-care 
in patients of tuberculosis from the health center José Leonardo Ortiz 2013 program? It 
arose like a hypothesis that the practice of self-care of patients of the TB program is 
medium. The objective was to determine the level of efficiency of the health education in 
the practice of self-care of patients with tuberculosis of the of health center José Leonardo 
Ortiz 2013 program. The type of study is quantitative correlational design, population and 
sample was of 16 patients. Questionnaire and test were used for data collection. In 
conclusion: the level of knowledge of the program of tuberculosis patients is high and the 
level of self-care practices is medium. 
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